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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  :  Walvenardo Sinaga 
NIM   :  00000018858 
Program Studi   :  Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan :   Universitas Multimedia Nusantara 
 Divisi :   Pengarsipan Data Film Mahasiswa 
 Alamat : Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, 
Tangerang, Banten-15811 Indonesia 
 Periode Magang :   15 Juli 2020 – 09 September 2020 
 Pembimbing Lapangan :   Salima Hakim, S.Sn., M.Hum. 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Pembahasan magang ini menjadi menarik bagi saya, karena ini adalah 
pekerjaan yang juga penuh dengan tantangan. Pengarsipan film mahasiswa 
merupakan pekerjaan yang tidak akan terlupakan. Mengarsipkan film dengan 
mencari dan memasukkan data yang diperlukan untuk keperluan pengarsipan. 
Pemilihan topi ini penting, karena mempunyai tantangan yang tersendiri 
dalam pengarsipan film mahasiswa. Hal yang paling menarik selama sesi magang, 
pekerjaan bisa dilakukan secara WFH (Work from Home). Selain itu, kita diberikan 
kesempatan untuk menonton film semua karya mahasiswa film dan animasi. Dan 
hal yang unik adalah bisa bereksplorasi aplikasi yang akan digunakan dan 
menyampaikan film dengan versi kita. Karena pengarsipan film ini mirip dengan 
publisis yang sebagai PR (Public Relations) yang mengharuskan menyimpan dan 
menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk festival. 
Selama magang, senang sekali saya diberikan kesempatan oleh pembimbing 
magang untuk menjelajahi divisi yang saya pegang. Selain itu, saya juga 
memberikan ide – ide soal pengarsipan, baik dengan penginputan data maupun 
teknisnya kepada pembimbing magang. Meskipun dilakukan secara WFH (Work 
from Home), tapi selama prosesnya mengalami tantangan. Seperti data yang tidak 
ada, menyesuaikan data yang diminta, hingga solusi yang kita diskusikan bersama 
– sama. 
Terima kasih kepada orang yang telah mendukung saya selama program 
magang berlangsung: 
1. Universitas Multimedia Nusantara yang telah memberikan kesempatan 
kepada saya untuk magang ditempat penelitian dosen prodi film. 
2. Salima Hakim, S.Sn., M.Hum, Kordinator Penelitian Dosen, yang telah 
mendukung dan memberikan kesempatan kepada saya untuk magang di 
pengarsipan data film mahasiswa. 
3. Christine Mersiana Lukmanto, S.Sn., M.Anim., Dosen Pembimbing 
Magang, yang sudah sabar dan memberikan motivasi kepada saya untuk 
lulus sidang.  
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4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., Ketua Program Studi Film Universitas 
Multimedia Nusantara, yang sudah sabar dan memberikan suntikan 
semangat kepada saya untuk lulus kuliah. Seperti yang dikatakan beliau 
“Menikah bukanlah solusi.”. 
5. Annita, S.Pd., M.F.A., Dosen Pembimbing, yang telah sabar dan 
memberikan semangat kepada saya untuk lulus kuliah. 
6. Keluarga yang telah memberikan dukungan sampai sekarang, 
Walminulyo L. Sinaga, Ventriany R Habie, Sri Merdekawati, Vela 
Rostwentivaivi Sinaga, Walmanoe Damerald Venochi Sinaga, dan 
Ridwan Sufyana Yusuf. 
 








Berdasarkan dari undang – undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman Bab III 
tentang Kegiatan Perliman dan Usaha Perfilman, bahwa perngarsipan film dapat 
dilakukan oleh pelaku kegiatan perngarsipan film atau pelaku usaha pengarsipan 
film. Film yang sudah diarsipkan dengan file copy film dan bahan publikasi. 
Kegiatan magang ini dilakukan selama 3 bulan dari bulan Juli – September 2020. 
Bentuk kegiatan magang adalah penelitian dosen mengenai pengarsipan film 
mahasiswa. Pembahasan pada laporan ini adalah proses penerimaan magang, proses 
kegiatan magang yang dilakukan secara WFH (Work from Home), hingga teknis 
pemasukkan data yang dibutuhkan untuk dijadikan katalog. Selain itu, juga 
menceritakan mengenai masalah yang dihadapi oleh penulis selama kegiatan 
magang ini berlangsung, seperti kekurangan atau tidak ada data yang dibutuhkan, 
pencarian aplikasi yang dibutuhkan, hingga ekspor data menjadi dokumen dari file 
katalog yang mentah. Tujuan dengan laporan ini agar tahu teknis penginputan data 
dan proses pencarian data yang dibutuhkan untuk kebutuhan katalog, situs, dan lain 
sebagainya.    





Based on law about a movie, concerning Film and Business Activities, film 
archiving can be carried out by film archiving activity actors or film filing business 
actors. Films that have been archived with copy files and publication materials. 
This internship activity is carried out for three months, from July - September 2020. 
The form of the internship activity is on lecturer research on student film archiving. 
The discussion in this report is receiving internships, the process of apprenticeship 
activities carried out by WFH (Work from Home), and the technical data entry 
required to become a catalog. Besides, it also tells about the author's problems 
during this internship, such as lack of or no data needed, searching for the 
applications required, and exporting data into documents from raw catalog files. 
This report aims to know the technical data inputting and the data search process 
needed for catalog, website, and so on. 
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